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Proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih bermakna sekiranya kaedah
pengajaran yang kreatif dilaksanakan. Penggunaan peta konsep adalah satu kaedah
pengajaran  yang  kreatif  di  mana  ia  dapat  meningkatkan  daya  ingatan  melalui
penggunaan  minda  sebelah  kanan  serta  penggunaannya  dapat  membantu  kerana
ianya lengkap dengan gambar, warna dan hubungkait, di mana ia akan lebih mudah
untuk diingati  dengan hanya membaca sekali  imbas sahaja. Kajian ini  berkenaan
pembangunan dan keberkesanan penggunaan peta  kosep ke atas pencapaian mata
pelajaran  Sejarah  dalam  kalangan  pelajar  vokasional.  Reka  bentuk  kajian  yang
digunakan adalah kuasi-eksperimen yang menggunakan ujian pra dan pasca ke atas
dua  kumpulan.  Sampel  kajian  adalah  dua  kumpulan  pelajar  tingkatan  empat  di
Sekolah Menengah Vokasional Batu Pahat, Johor. Sampel adalah terdiri daripada 33
orang pelajar untuk kumpulan I dan 33 orang pelajar untuk kumpulan II. Kumpulan I
diajar dengan peta konsep secara insani (lakaran) manakala kumpulan II pula diajar
dengan peta konsep secara multimedia (slaid Power Point). Instrumen kajian yang
digunakan ialah modul peta konsep secara insani (lakaran), modul peta konsep secara
multimedia (slaid Power Point), ujian penilaian pra dan pasca dan juga borang soal
selidik.  Hasil  kajian  telah mendapati  min  pencapaian   kumpulan  II  adalah  tinggi
berbanding dengan kumpulan I. Ini menunjukkan bahawa penggunaan peta konsep
secara  multimedia  telah  meningkatkan  keberkesanan  pembelajaran  konsep  dalam
Sejarah berbanding dengan kaedah insani. Dari segi penerimaan pelajar pula, secara
keseluruhan menunjukkan tahap kecenderungan yang tinggi  terhadap penggunaan
peta konsep. Oleh itu, penggunaan peta konsep secara multimedia wajar dipraktikkan
untuk  mana-mana  subjek  yang  mengandungi  konsep  dan  memerlukan  pelajar
menguasainya dengan baik.
1ABSTRACT
Teaching  and  learning  process  will  be  more  meaningful  if  implemented
creative methods of teaching. Using the concept map is a creative teaching method in
which it can improve memory through the use of the right mindset and its use can
help because it is complete with pictures, colors and relationships, where it will be
easier to remember. This study is concerned the development and effectiveness of the
concept  map  methods  on  the  achievements  in  the  History  subjects  among  the
vocational students. This study used a quasi-experiment design method using pre and
post  tests  on 2 groups. The samples consist of two groups from form four students
Sekolah Menengah Batu Pahat, Johor. The samples consist of 33 students for group I
and  33  students  for  group  II.  Group  I  was  taught  the  concept  map  by  manual
(sketch), while  group II was taught the concepts map in multimedia (Power Point
slides). The instrument used was a manually module concept map (sketch),  module
concept  map  in  multimedia  (Power  Point  slides),  pre  and  post  tests  and
questionnaires.  This  study has  found that  the mean performance of  group II  was
higher compared to group I. This shows that the use of concept maps has increased
the effectiveness of the learning concepts in History subjects. In terms of acceptance
of  students,  the  overall  trend  shows  a  high  level  of  use  of  the  concept  map.
Therefore, the use of a multimedia concept maps should be practiced for any subject
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